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1. Μετάφραση Vs μεταφρασεολογία 
 
Η διαγλωσσική μετάφρασηii είναι μια απαιτητική πνευματική διεργασία που 
αναφέρεται τόσο στη μεταφραστική διαδικασία όσο και στο αποτέλεσμά της. Σκοπό 
έχει την παραγωγή ενός ισοδύναμου μεταφράσματος από τη γλώσσα-πηγή (ΓΠ) στη 
γλώσσα-στόχο (ΓΣ) λαμβάνοντας βασικά υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση, το 
είδος και την πρόθεση του κειμένου, πολιτισμικά και γλωσσολογικά χαρακτηριστικά 
της κάθε γλώσσας (Delisle et al. 2008: 92-93). Η χαρακτηριστική φράση «χαμένοι 
στη μετάφραση» τονίζει τις παγίδες, τις δυσκολίες, και τις πιθανές ανεπάρκειες της 
μεταφραστικής διαδικασίας. Η επιτυχής επικοινωνία όμως μέσω της μετάφρασης 
είναι δυνατή. Αποτελεί μια δημιουργική δύναμη που εμπλουτίζει τη γλώσσα-στόχο 
με την εισαγωγή νέων λέξεων, εννοιών και συμβάσεων που τις συνοδεύουν. Δεν είναι 
πλέον μια απλή διαδικασία διακωδικοποίησης αλλά μια πολύπλοκη επεξεργασία των 
κειμένων προς μετάφραση, στην οποία μπορούν να προστεθούν ιστορικά, 
διακειμενικά, κοινωνικοπολιτισμικά και πολιτικά στοιχεία (Tack 2001, Παριανού 
2007). Η σπουδαιότητά της έγκειται στο γεγονός ότι συνεισφέρει καθοριστικά στη 
δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικά κείμενα (θρησκευτικά, πολιτικά, κοινωνικά, 
                                                          
i
 Πηγή: http://www.bqta.be/faq.html (ημ.ανάκτησης 26.08.13). 
ii
 «Η διαγλωσσική μετάφραση είναι η ερμηνεία των γλωσσικών σημείων μέσω μιας άλλης γλώσσας» 
(Munday 2004: 24). Στην παρούσα εργασία η μετάφραση έχει γίνει από την αγγλική (ΓΠ) στην 
ελληνική γλώσσα (ΓΣ). 
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λογοτεχνικά κ.ά), στην επαφή μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων και τη 
διεύρυνση των σχέσεων τους, καθώς και στην προσέγγιση και διάδοση της 
κοσμοαντίληψης διαφορετικών πολιτισμών. Η μετάφραση λειτουργεί ως 
«διαγλωσσική μεσολάβηση», περνώντας μηνύματα από τη μια γλώσσα στην άλλη, 
έχοντας διαδραματίσει στην ανθρώπινη ιστορία καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία 
των ανθρώπων (Munday 2002, Ladmiral 2007). Ενώ ο Steiner (2004: 740) αναφέρει 
ότι αν και βρίσκεται κρυμμένη μέσα στη στοιχειωδέστερη επικοινωνία είναι φανερά 
παρούσα στη συνύπαρξη και την αμοιβαία επαφή των χιλιάδων γλωσσών που 
ομιλούνται στη γη.  
Η μεταφρασεολογία αποτελεί επιστημονικό κλάδο που έχει αναπτυχθεί 
αυτόνομα τα τελευταία πενήντα χρόνια και μελετά με διεπιστημονικό και 
συστηματικό τρόπο τις θεωρητικές, περιγραφικές και εφαρμοσμένες πτυχές της 
μετάφρασης αλλά και της διερμηνείας (Delisle et all 2008: 92). O Holmes 
(1988b/2000: 173) αναφέρει χαρακτηριστικά για το νεοπαγή κλάδο της 
μεταφρασεολογίας, σε επιστημονική του ανακοίνωσή το 1972, ότι ασχολείται με «το 
πλέγμα των προβλημάτων που περιβάλλουν το φαινόμενο του μεταφράζειν και των 
μεταφράσεων» (Munday 2002: 25). Ενώ η Μ. Calzada Pérez (2007: 21) τονίζει ότι η 
μετάφραση «μπορεί να αναχθεί σε επιστήμη μόνο εάν θεωρητικοποιήσει την 
πρακτική άσκησή της, ενώ η πρακτική άσκηση, με τη σειρά της, μπορεί να είναι 
αποτελεσματική μόνο εάν αρθρωθεί σε θεωρία» (Παλαιολόγος 2012: 46). 
Ενδιαφέρουσα είναι η αντίληψη του Berman (2002: 20) για τη μεταφρασεολογία που 
την ορίζει ως μελέτη της συνειδητής άρθρωσης της εμπειρίας της μετάφρασης υπό 
την έννοια του αναστοχασμού της μεταφραστικής διαδικασίας και του 
μεταφράσματος, με αφετηρία τη φύση της ως εμπειρίας˙ ενώ συνεχίζει (2002: 23) 
τονίζοντας ότι «Η μεταφρασεολογία δεν διδάσκει τη μετάφραση αλλά εξελίσσει με 
μεταδόσιμο τρόπο την εμπειρία που είναι η μετάφραση, στην πληθυντική ουσία της. 
Η παραλληλία της με την ψυχανάλυση, το θέατρο ή τη φιλοσοφία δεν θα μπορούσε 
να μην υπογραμμιστεί επαρκώς. Εξού και η μεταφρασεολογία δεν ενδιαφέρει μόνο 
τους μεταφραστές, αλλά όλους όσοι είναι εμπλεγμένοι στο χώρο της μετάφρασης», 
προβάλλοντας έτσι το διεπιστημονικό και ευρύ της χαρακτήρα. 
Το άρθρο αυτό εστιάζεται στη διαδικασία μετάφρασης κειμένων που 
προέρχονται από τις κοινωνικές επιστήμες δεδομένου ότι στη συνέχεια 
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παρουσιάζεται το τελικό προϊόν της μετάφρασης, το μετάφρασμα, δύο επιστημονικών 
άρθρων που προέρχονται από το διεπιστημονικό πεδίο της έρευνας για την ειρήνη. 
2. Ο ρόλος του/ης μεταφραστή/ριας 
Η μετάφραση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη του ζητήματος του ρόλου της 
γλώσσας στην κοινωνική ζωή. Ο/η μεταφραστής/ρια σε κάθε νέα πράξη επικοινωνίας 
αναπόφευκτα ενεργεί υπό την πίεση του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζει, ενώ την 
ίδια στιγμή προσπαθεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στη διαπραγμάτευση 
του νοήματος μεταξύ του παραγωγού του κειμένου της γλώσσας-πηγής και του 
αναγνώστη του κειμένου της γλώσσας-στόχου, όπου και οι δύο γλώσσες υπάρχουν 
μέσα στο δικό τους διαφορετικό κοινωνικό σύνολο. Στην πολύπλοκη αυτή 
δραστηριότητά τους υποστηρίζονται πλέον από τη σύγχρονη τεχνολογία έχοντας στη 
διάθεσή τους εκτός των μονόγλωσσων ή δίγλωσσων έντυπων λεξικών και των 
λεξικών ειδικών όρων ανά επιστημονικό κλάδο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές με 
σύνδεση στο διαδίκτυο, ειδικά μεταφραστικά λογισμικά, βάσεις δεδομένων καθώς 
και ειδικά προγράμματα επεξεργαστών κειμένων. Έτσι ο/η μεταφραστής/ρια έχει 
άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες που τον/την διευκολύνουν στην 
πληρέστερη κατανόηση του κειμένου της ΓΠ αλλά και στην αποτελεσματικότερη 
απόδοση των όρων και εννοιών στη ΓΣ. Παρότι τα μεταφραστικά βοηθήματα 
αναπτύσσονται συνεχώς ο/η μεταφραστής/ρια συνεχίζει να αντιμετωπίζει βασικά 
προβλήματα κατά τη μεταφραστική διαδικασία που μπορούν να διακριθούν ως εξής:  
1. Κατανόηση του κειμένου της ΓΠ: α. συντακτική ανάλυση του κειμένου, β. 
πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση, γ. πρόσβαση στο επιδιωκόμενο νόημα. 
2. Μεταφορά του νοήματος: α. μεταφορά της σημασίας της λέξης, β. μεταφορά 
των γραμματικών εννοιών, γ. μεταφορά ρητορικών εννοιών, 
συμπεριλαμβανομένων σιωπηρών εννοιών ή νοημάτων που μπορεί να 
συμπεράνουν πιθανοί αναγνώστες.  
3. Εκτίμηση του κειμένου στη ΓΣ: α. επίπεδο αναγνωσιμότητας, β. 
συμβατότητα με τις γενικές συμβάσεις του λόγου της ΓΣ, γ. κρίση σχετικά με 
την επάρκεια της μετάφρασης για ειδικό σκοπό (Hatim & Mason 1990).  
Οι αρχές που θα πρέπει να διέπουν γενικότερα τη μεταφραστική διαδικασία 
απασχόλησαν μεταφραστές ήδη από τον 16ο αιώνα. Έτσι συναντάμε στο έργο του 
Dolet (1540/1997b) πέντε βασικές αρχές:  
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1. Ο/η μεταφραστής/ρια πρέπει να κατανοεί ακριβώς το νόημα του κειμένου 
της ΓΠ καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας αν και μπορεί 
παράλληλα να έχει την ελευθερία να διευκρινίζει οτιδήποτε ασαφές. 
2. Η άριστη γνώση τόσο της ΓΠ όσο και της ΓΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
ώστε να μην μειώνεται η μεγαλοπρέπεια καμίας γλώσσας. 
3. Η απόδοση δεν θα πρέπει να γίνεται λέξη προς λέξη. 
4. Πρέπει να αποφεύγονται λατινισμοί και ιδιαίτεροι τρόποι έκφρασης που δεν 
συναντώνται συχνά. 
5. Η ευγλωττία να αποτελεί χαρακτηριστικό του κειμένου στη ΓΣ ώστε να 
αποφεύγονται οι γλωσσικές αδεξιότητες.  
Αργότερα ο Tytler (1797/1997b) προσεγγίζει τη μεταφραστική δραστηριότητα 
με τρεις πιο γενικούς «κανόνες»:  
1. Η μετάφραση στη ΓΣ πρέπει να μεταγράφει ολοκληρωμένα τις ιδέες του 
κειμένου της ΓΠ.  
2. Το τελικό κείμενο στη ΓΣ δεν θα πρέπει να έχει διαφορές στο ύφος και τη 
συγγραφική τεχνοτροπία από το πρωτότυπο κείμενο. 
3. Το μετάφρασμα πρέπει να παρουσιάζει την ίδια ευχέρεια με το κείμενο της 
ΓΠ.  
Οι κανόνες του Τάιτλερ σε συνδυασμό με τις αρχές του Ντολέ ουσιαστικά 
οδηγούν σε σύγχρονες μεταφραστικές θεωρίες σχετικά με την τέλεια γνώση της 
γλώσσας του πρωτοτύπου, την αναγνώριση του ύφους και του χαρακτήρα του 
κειμένου της ΓΠ ώστε να αποδοθεί με την ίδια «καλαισθησία» στη ΓΣ καθώς και την 
άριστη γνώση της ΓΣ ώστε να υπάρχει ευχέρεια στη σύνθεση του τελικού κειμένου 
που θα διατηρεί παράλληλα το πνεύμα του πρωτότυπου (Munday 2004: 54-55).  
Οι σύγχρονες όμως μεταφραστικές θεωρίες εμπλουτίζονται συνεχώς με 
γνωστικές και πολιτισμικές θεωρίες που ορίζουν τον/η μεταφραστή/ρια, όπως 
αναφέρθηκε στην αρχή, μέρος ενός κοινωνικοπολιτισμικού συνόλου που επηρεάζει 
τη συμπεριφορά, τις αξίες και τη δημιουργικότητα του/ης εκάστοτε μεταφραστή/ριας. 
Έτσι η έκθεση στον πολιτισμό και των δύο γλωσσών που αφορούν τη μετάφραση, και 
όχι μόνο, καθιστούν τον/η μεταφραστή/ρια πιο αποτελεσματικό/η τόσο στην 
κατανόηση όσο και στην παραγωγή κάποιου μεταφραστικού προϊόντος. Η επαφή με 
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τους ξένους πολιτισμούς και η πολιτισμική κατάρτιση του/ης μεταφραστή/ριας 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας και 
λειτουργικότητας του μεταφραστικού του/ης έργου (Βλαχόπουλος 2010).  
Ένας άλλος παράγοντας που θεωρείται επίσης σημαντικός για τον/η σύγχρονο 
μεταφραστή/ρια είναι οι εγκυκλοπαιδικές του/ης γνώσεις τις οποίες είτε θα κληθεί να 
ανακαλέσει είτε για ό,τι δεν γνωρίζει οφείλει να ξέρει πού και με ποιο τρόπο θα 
πρέπει να ψάξει και να το συμπληρώσει. Θα πρέπει παράλληλα, λόγω των 
μεταφραστικών προβλημάτων που οφείλονται σε φαινόμενα πολυσημίας, νεολογίας, 
μετωνυμίας, σημασιολογικής ασάφειας, μορφικής αδιαφάνειας, πολιτισμικής 
ιδιαιτερότητας κ.ά. να επιστρατεύσει πέρα των γλωσσικών του γνώσεων και των 
μεταφραστικών εργαλείων που διαθέτει, τις εξωγλωσσικές του εμπειρίες που 
συνδέονται με το είδος και τη φύση του κειμένου, τον συγγραφέα, τους αποδέκτες 
του κειμένου, το εξωγλωσσικό συγκείμενο κ.ά. Γενικότερα, θα πρέπει να 
ενεργοποιήσει τον ευρύτερο γνωστικό του υπόβαθρο που αποτελείται από το σύνολο 
των εννοιολογικών και συγκινησιακών γνώσεών του (Πολίτης 2001:179). Ο/η 
μεταφραστής/ρια θα πρέπει να εμπλουτίζει συνεχώς τον γνωσιολογικό του/ης 
εξοπλισμό τον οποίο αξιοποιώντας τον κατάλληλα σε κάθε περίπτωση μετάφρασης, 
θα οδηγείται σε πλήρη κατανόηση του προς μετάφραση κειμένου και θα μπορεί να 
προσφέρει στον αναγνώστη ένα συγκροτημένο, κατανοητό κείμενο χωρίς δυστοκίες 
και παρεκκλίσεις από το πρωτότυπο (Πολίτης 2012: 94-95).  
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τη μεταφραστική διαδικασία όσο και για το 
τελικό προϊόν αυτής, είναι η ηθική του/ης μεταφραστή/ριας και η επιμονή του/ης για 
τη ανεύρεση της καταλληλότερης λέξης/φράσης και την ακρίβεια του 
μεταφράσματος, ο/η οποίος/α στη διαδικασία αυτή ξεπερνά την προσωπική του/ης 
γνώμη ή ερμηνεία ενδιαφερόμενος/η μόνο για το τελικό προϊόν, το μεταφρασμένο 
κείμενο που είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία. Είναι θεμελιώδης σημασίας η 
θέληση του μεταφραστή/ριας να υποβάλει μια ακριβή και σωστή μετάφραση, η 
ανάγκη του/ης να αισθάνεται καλά και υπεύθυνος/η για το έργο που κάνει, η 
ανησυχία του για το αν το μετάφρασμα θα ικανοποιήσει και θα γίνει αποδεκτό από 
τον αναγνώστη και η ίδια η αγάπη για τη γλώσσα εν γένει, που παράγει μια βαθιά 
ικανοποίηση στο κυνήγι της σωστής λέξης και της ορθότητας της λέξης αυτής 
(Robinson 2003: 145-146). 
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3. Μετάφραση κειμένων των κοινωνικών επιστημών  
Καθώς «ο πρωταρχικός στόχος των κοινωνικών επιστημών είναι να αποκτήσουν 
οργανωμένη γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας» (Schutz 1970: 5) κύριο 
μέλημά τους είναι να μελετούν τα κοινωνικά φαινόμενα, να επισημάνουν και να 
ορίζουν έννοιες και θεωρίες μέσω της χρήσης της καθημερινής γλώσσας. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα, «σε μεγάλο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας των κοινωνικών 
επιστημών, οι λέξεις να συνεχίζουν να αναφέρονται σε αόριστες έννοιες και όχι σε 
οριοθετημένες» (Sartori et al. 1975: 1, Smith 1997: 263). Όπως επισημαίνει και ο 
Wallerstein (1981) ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επιστημονικών κειμένων είναι ότι μέσα σε αυτά κυκλοφορούν έννοιες. Ο ίδιος 
μάλιστα υποστηρίζει ότι η μετάφραση των κοινωνικών επιστημονικών κειμένων θα 
βοηθούσε στην περαιτέρω δυνατότητα μιας καθολικής συζήτησης για τις κοινωνικές 
επιστήμες αν και στις μεταφραστικές σπουδές δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
αυτόν τον τομέα (Price 2008: 348). 
Η συνήθης διάκριση στη μετάφραση είναι μεταξύ λογοτεχνικής και μη 
λογοτεχνικής μετάφρασης ή μετάφρασης ειδικών κειμένων. Η μη λογοτεχνική 
μετάφραση περιλαμβάνει γενικά τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια κανόνων, 
επιστημονικά άρθρα, ιατρικές πληροφορίες, και άλλα μη μυθοπλαστικά κείμενα που 
βασίζονται στην τυποποιημένη ορολογία. Η λογοτεχνική μετάφραση παραπέμπει στη 
λογοτεχνική παραγωγή: ποιήματα, μυθιστορήματα, διηγήματα κ.ά. Κι εδώ τίθεται το 
ερώτημα των κοινωνικών επιστημονικών κειμένων σε ποια κατηγορία μπορεί να 
ανήκουν. Γενικά στις μεταφραστικές σπουδές αντιμετωπίζονται σαν να ανήκουν στην 
κατηγορία της λογοτεχνικής μετάφρασης. Όπως όμως εξηγείται παρακάτω είναι 
σωστότερο να μεταφράζονται με μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που 
ακολουθείται για τα κείμενα των θετικών επιστημών ή της λογοτεχνίας (Price 2008). 
Τα κείμενα των φυσικών επιστημών και τα τεχνικά κείμενα μοιάζουν με εκείνα 
των κοινωνικών επιστήμων ως προς το ότι απαιτούν από τον/η μεταφραστή/ρια μια 
βαθιά γνώση του θέματος που πραγματεύεται το κείμενο. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι 
φυσικές επιστήμες ασχολούνται κυρίως με φυσικά φαινόμενα και τη μέτρηση τους, οι 
λεξιλογικές επιλογές είναι σαφείς και συγκεκριμένες με σπάνια φαινόμενα ασάφειας 
των όρων. Η σαφήνεια των όρων που τα διακρίνει τα καθιστά και υποψήφια κείμενα 
αυτόματης μετάφρασης. Κάποια από τα κείμενα των υποκατηγοριών των κοινωνικών 
επιστημών προσεγγίζουν την τεχνικής φύσεως μετάφραση των θετικών 
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επιστημονικών κείμενων όπως έγγραφα κυβερνητικών οργανισμών, αποφάσεις 
διεθνών οργανισμών κ.ά. που ακόμα κι αυτά λόγω της οριοθετημένης ορολογίας τους 
είναι δυνατό να επιδέχονται κάποιου επιπέδου αυτόματης μετάφρασης. Οι θεωρίες 
των φυσικών επιστήμων επιτυγχάνουν συνήθως υψηλό επίπεδο γενικότητας που 
φτάνει μέχρι και το επίπεδο καθολικότητας. Αντίθετα, μολονότι οι θεωρίες των 
κοινωνικών επιστημών μπορεί να φιλοδοξούν να φτάσουν στο επίπεδο της 
γενικότητας, συχνά εμποδίζονται από ειδικότερα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 
περιβάλλοντα. Η μετάφραση κοινωνικών όρων που αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο 
διαφορετικό από τη γλωσσική κοινότητα της ΓΣ μπορούν να οδηγήσουν σε 
παραπλανητικές μεταφράσεις λόγω της εννοιολογικής εμβέλειας του όρου που μπορεί 
να διαφέρει στα νέα πλαίσια. 
Τα λογοτεχνικά κείμενα δε, είναι πλούσια σε ιδιαιτερότητες ύφους και τρόπους 
έκφρασης. Στα κείμενα των κοινωνικών επιστημών το νόημα και η επίδρασή τους δεν 
εξαρτώνται κατά κανόνα από τον τρόπο έκφρασης, αν και υπάρχουν αξιοσημείωτες 
εξαιρέσεις όπου μερικοί κοινωνικοί επιστήμονες εξαίρουν τη γλωσσική χροιά και το 
ύφος γραφής τους. Από την άλλη υπάρχουν κάποια κείμενα των κοινωνικών 
επιστημών όπως ιστορικές αφηγήσεις που έρχονται πιο κοντά στη λογοτεχνία. Σε 
γενικές γραμμές ωστόσο, ενώ η λογοτεχνία ευνοεί τα διαφορετικά ύφη, οι κοινωνικές 
επιστήμες επιζητούν τη σαφήνεια. Στη λογοτεχνία οι ιδέες και τα γεγονότα 
δημιουργούνται μέσα και από το ίδιο το κείμενο· στις κοινωνικές επιστήμες έρχονται 
από τον εξωτερικό κόσμο. Και οι δύο σχετίζονται με τον πολιτισμό αν και τα κείμενα 
των κοινωνικών επιστημών πιο συχνά από όσο τα λογοτεχνικά κείμενα, 
προϋποθέτουν ή/και παρουσιάζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτισμών. 
Στις κοινωνικές επιστήμες παρατηρείται επίσης ότι η επιστημονική κοινότητα 
επικοινωνεί μέσω εννοιών που είναι είτε κοινές είτε αμφισβητούνται σε μια 
συγκεκριμένη κοινότητα ερευνητών ή ομάδων-όπως π.χ. οι κυβερνητικές και μη-
κυβερνητικές οργανώσεις- και έχουν κοινούς στόχους. Οι έννοιες τείνουν να λάβουν 
τη μορφή τεχνικών όρων, οι οποίοι με τη σειρά τους τείνουν να είναι πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά. Η ιδιαιτερότητα τους μπορεί να συνδέεται με την περίοδο από την 
οποία προέρχονται όπως επίσης από εθνικά ή ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Μπορούν 
επίσης να ενσωματώνουν σιωπηρά ιστορικές παραδοχές, δηλαδή, έννοιες που μια 
συγκεκριμένη κοινωνία θεωρεί δεδομένες. Ο/η μεταφραστής/ρια, κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο το θέμα του κειμένου, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο των 
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εννοιών μέσα στο οποίο κινείται το κείμενο. Το επιστημονικό πεδίο μέσα στο οποίο 
το κείμενο παίρνει σάρκα και οστά είναι ένας αυτονόητος αλλά παράλληλα και 
κρίσιμος παράγοντας στη διαδικασία της μετάφρασης. Ως αποτέλεσμα, οι 
μεταφραστές/ριες κοινωνικών επιστημονικών κειμένων εκτός της άριστης γνώσης της 
ΓΣ και της ΓΠ πρέπει να γνωρίζουν τη «γλώσσα» του επιστημονικού κλάδου ή του 
οργανισμού από τον οποίο προέρχεται το κείμενο όπως επίσης την ορολογία του, τα 
δεδομένα του και το ιστορικό του πλαίσιο (Heim & Tymowski 2006).  
Οι προβληματισμοί αυτοί δεν απασχολούν μόνο τη μετάφραση κοινωνικών 
επιστημονικών κειμένων αλλά έχουν εκφραστεί ανάλογοι και στον τομέα των 
φιλοσοφικών κειμένων. Χαρακτηριστικά ο Ashton (1971: 16-17) αναφέρει ότι η 
φιλοσοφία αποτελεί πρότυπο βαβυλωνιακής σύγχυσης δεδομένου ότι άλλες 
αφηρημένες έννοιες αψηφούν το παράδειγμα ενώ άλλες τον ορισμό. Το φιλοσοφικό 
λεξικό ακόμα και στις συγγενικές γλώσσες έχει πάρει τέτοια τροπή που πολλές 
διακρίσεις που γίνονται στα λατινικά, στα ελληνικά ή τα γερμανικά να είναι σχεδόν 
αδύνατο να γίνουν και στα αγγλικά (Steiner 2004: 416). 
Ο Wallerstein (1981), όπως αναφέρθηκε, αναγνωρίζει ότι τα κοινωνικά 
επιστημονικά κείμενα επικοινωνούν μέσα από έννοιες οι οποίες δεν είναι απόλυτα 
κοινές για όλους τους επιστήμονες αλλά ο κάθε συγγραφέας λίγο-πολύ ορίζει και 
χρησιμοποιεί τις δικές του έννοιες καθιστώντας τους όρους πολύσημους. Αυτή η 
διαπίστωση δημιουργεί μια σειρά από ιδιαίτερα προβλήματα στη μετάφραση των 
κειμένων αυτών και για το λόγο αυτό προτείνει μια σειρά από βασικούς κανόνες για 
τον/ην μεταφραστή/ρια που είναι χρήσιμοι ως εμπειρικοί κανόνες και εφιστούν την 
προσοχή του/ης στην κεντρική θέση που έχουν οι έννοιες στις κοινωνικές επιστήμες. 
1. Αρχικά αναζήτηση της στάνταρ μετάφρασης του όρου, εφόσον υπάρχει. Με 
την στάνταρ μετάφραση, εννοείται το αποδεκτό ισοδύναμο στις δύο γλώσσες.  
2. Αν η καλύτερη μετάφραση φαίνεται να είναι είτε αναχρονιστική είτε να μην 
προσεγγίζει απόλυτα τον όρο, η λύση είναι να προστεθεί το πρωτότυπο σε 
παρένθεση. 
3. Αν μια έννοια είναι στάνταρ σε μία γλώσσα, αλλά δεν είναι (ή ακόμα δεν 
είναι) στην άλλη, είτε δεν μεταφράζεται είτε πρέπει να υπάρχει υπόδειξη για τον 
αναγνώστη σχετικά με την ύπαρξη αυτής της εννοιολογικής διαφοράς μεταξύ των 
δύο γλωσσικών πολιτισμών. 
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4. Αν ένας όρος που έχει μια στάνταρ μετάφραση χρησιμοποιείται από τον 
συγγραφέα με σημαντικά διαφορετικό τρόπο, το οποίο είναι κατανοητό στο 
πρωτότυπο συγκείμενο, δεν μεταφράζεται με τον στάνταρ όρο. 
5. Αν ένας όρος ανήκει σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές στις δύο γλώσσες, 
και η έννοια του είναι κεντρική μέσα στο άρθρο, ο/η μεταφραστής/ρια θα πρέπει να 
υποδεικνύει με μια σημείωση ή μια παρένθεση τη χρήση του πρωτότυπου όρου. 
6. Αν ένας όρος ανήκει σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές και στις δύο 
γλώσσες, αλλά κοινές μεταξύ των γλωσσών, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι η 
κυριολεκτική μετάφραση, κατά προτίμηση με τη χρήση παραγώγων εφόσον 
υπάρχουν. 
7. Όταν ένας συγγραφέας προσπαθεί να αναιρέσει μια εννοιολογική σύγχυση, 
ο/η μεταφραστής/ρια δεν πρέπει να την αποκαθιστά (Price 2008). 
O Wallerstein (1981) ανήσυχος για την ποιότητα των μεταφράσεων που γίνονται 
είτε από κοινωνικούς επιστήμονες που δεν είναι μεταφραστές/ριες είτε από 
μεταφραστές/ριες με πρωτογενές υπόβαθρο τη λογοτεχνία κι όχι τις κοινωνικές 
επιστήμες επισημαίνει ότι οι μεταφράσεις θα έπρεπε να γίνονται από 
μεταφραστές/ριες που θα πρέπει να είναι ειδικευμένοι/ες όχι μόνο στη μετάφραση, ως 
μια γενικευμένη τεχνική, αλλά παράλληλα εξοικειωμένοι/ες επί μακρόν με το 
επιστημονικό πεδίο του κοινωνικού επιστημονικού κειμένου και ιδανικά να έχουν 
άμεσο ενδιαφέρον για το υλικό προς μετάφραση (Heim & Tymowski 2006). 
4. Μεταφραστικές τεχνικές κατά τη μετάφραση των άρθρων του J. Galtung 
Η πλήρης διεισδυτική κατανόηση των κειμένων, η γλωσσική ευαισθησία, η επαρκής 
και δυναμική γνώση της ιστορίας της γλώσσας των πρωτοτύπων, η χρονική και 
χωρική ένταξή τους, η εξοικείωση με τον συγγραφέα και η γνώση της συγγραφικής 
του παραγωγής, η αποφυγή μεταφοράς πενιχρού και διαστρεβλωμένου μηνύματος, ο 
σεβασμός των ιδεών και εννοιών των κειμένων (Steiner 2004: 79-100), αποτέλεσαν 
βασικούς άξονες της μεταφραστικής διαδικασίας.  
Η μετάφραση είναι διάλογος: αρχικά ανάμεσα στον/η μεταφραστή/ρια και τον/η 
συγγραφέα και μετά την ολοκλήρωση του μεταφράσματος ανάμεσα στον/η 
συγγραφέα και τον/ην αναγνώστη/ρια δια μέσου του/ης μεταφραστή/ριας. Το 
επικοινωνιακό αυτό σχήμα μεταξύ του/της  παραγωγού του πρωτότυπου κειμένου, 
του/ης εισηγητή/ριάς του στη γλώσσα-στόχο και τον/ην παραλήπτη/ρια του 
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μεταφράσματος καθιστά κεντρική τη θέση που έχει ο/η μεταφραστής/ρια στη 
διαδικασία της μετάφρασης και της επικοινωνίας (Παλαιολόγος 2011). Ο υπεύθυνος 
ρόλος του/ης μεσολαβητή/ριας μεταξύ του δημιουργού ενός κειμένου-πηγής και 
οποιουδήποτε αποδέκτη του κειμένου της γλώσσας-στόχου λήφθηκε σοβαρά υπόψη 
στην παρούσα μεταφραστική διαδικασία. Ο/η μεταφραστής/ρια είναι πρώτα και 
κύρια ένας μεσολαβητής μεταξύ των δύο μερών για τους οποίους η αμοιβαία 
επικοινωνία θα μπορούσε διαφορετικά να είναι προβληματική. Με το μεταφραστικό 
του/ης έργο μεσολαβεί μεταξύ πολιτισμών, ιδεολογιών, συστημάτων ηθικής και 
κοινωνικοπολιτικές δομές, επιδιώκοντας να ξεπεράσει αυτές τις ασυμβατότητες που 
στέκονται στο δρόμο της μεταφοράς του νοήματος. Υπάρχει και μια άλλη έννοια με 
την οποία οι μεταφραστές/ριες είναι μεσολαβητές/τριες υπό την έννοια ότι είναι 
προνομιούχοι αναγνώστες/ριες του πρωτότυπου κειμένου. Σε αντίθεση με τον/η 
συνήθη αναγνώστη/ρια  του πρωτοτύπου ή της μετάφρασης, ο/η μεταφραστής/ρια 
διαβάζει το κείμενο προκειμένου να το αναπαράγει, να το αποκωδικοποιήσει με 
σκοπό την εκ νέου κωδικοποίησή του. Αναπόφευκτα, όπως μεταφράζεται το κείμενο 
αντικατοπτρίζει την ανάγνωση του/ης μεταφραστή/ριας και αυτό είναι ένα ακόμα 
στοιχείο που καθορίζει τον/η μεταφραστή/ρια ως μη συνηθισμένο αναγνώστη: ενώ ο 
καθημερινός αναγνώστης μπορεί να περιλαμβάνει τις δικές του πεποιθήσεις και αξίες 
στη δημιουργική διαδικασία της ανάγνωσης, ο μεταφραστής/ρια πρέπει να είναι πολύ 
πιο προσεκτικός/ή. Ιδεολογικές αποχρώσεις, πολιτισμικές προδιαθέσεις, πολιτικές 
πεποιθήσεις κ.ά. στο κείμενο της γλώσσας-πηγής πρέπει να μεταφερθούν στη γλώσσα 
στόχο απαλλαγμένες από την προσωπική οπτική του/της μεταφραστή/ριας (Hatim & 
Mason 1990: 223-224).  
Η μεταφράστρια των δύο άρθρων, που ακολουθούν στο δεύτερο μέρος του 
άρθρου, σεβόμενη τον συγγραφέα και το επιστημονικό του έργο ήρθε σε επαφή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχικά με τον βοηθό του Antonio C.S. Rosa και στη 
συνέχεια με τον ίδιο τον Johan Galtung, για να τον ενημερώσει σχετικά με την 
πρόθεσή της να προβεί σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των κοινωνικών 
επιστημονικών άρθρων του “Violence, Peace and Peace Research” (1969) και 
“Cultural Violence” (1990). Η επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών ήταν θετική και ο 
J. Galtung αποδέχτηκε με χαρά να μεταφραστούν τα δύο άρθρα του στα ελληνικά, 
συστήνοντας στη μεταφράστρια δύο βοηθούς του για οποιοδήποτε μεταφραστικό 
πρόβλημα που ίσως προέκυπτε.  
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Τα άρθρα είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα και αν κάποιος/α ισχυριζόταν ως 
υπερβολή τη μετάφρασή τους στα ελληνικά, δεδομένου ότι η αγγλική γλώσσα 
αποτελεί τη lingua franca της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας της 
παγκοσμιοποίησης, τα επιχειρήματα υπέρ της μετάφρασης καλύπτονται ήδη από τις 
θέσεις του Wallerstein (1981) στις οποίες μπορούν να προστεθούν και κάποιες 
απόψεις του Paolo Balboni. Η τεράστια μάζα που μοιράζεται πλέον το κατώτατο 
επίπεδο αγγλικών είναι κατακερματισμένη σε ομάδες που σχετίζονται με 
ενδιαφέροντα σχετικά με μουσική, αθλητικά, οικονομικά, πολιτικά - ομάδες που 
λειτουργούν μέσα στα εικονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης στο 
Διαδίκτυο. Η αγγλική ως lingua franca σήμερα είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται 
με έναν τρόπο πολύ απλοποιημένο για τη διευκόλυνση της διεθνούς επικοινωνίας. Ο 
μετασχηματισμός της αγγλικής γλώσσας σε lingua franca αλλάζει εντελώς τη φύση 
της παρουσιάζοντας φαινόμενα μείωσης του λεξιλογίου, ιδιαιτέρως συνωνύμων, 
αλλαγές στη μορφολογία όπως το επίθημα –s του τρίτου ενικού προσώπου, 
απλοποίησης δύσκολων παρελθοντικών χρόνων και συμφωνίας χρόνων κ.ο.κ. Η 
επιβολή της αγγλικής ως lingua franca οδηγεί στα διεθνοποιημένα αγγλικά, τα 
απαλλαγμένα από τις γλωσσικές ποικιλίες, από το προσωπικό στυλ, με αποτέλεσμα 
να προκύπτει σιγά, σιγά μια κακή αγγλική γλώσσα που ο καθένας θα είναι σε θέση να 
μιλά και να καταλαβαίνει αλλά που θα είναι φτωχή και ελλιπής και θα στερείται 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας (Balboni 2006: 59-60).  
5. Σχολιασμός της μεταφραστικής πράξηςiii  
Ένας συνδυασμός των στρατηγικών που προαναφέρθηκαν οδήγησαν στην 
ολοκλήρωση της μεταφραστικής διαδικασίας που διενεργήθηκε ηλεκτρονικά 
υποστηριζόμενη μέσω διαδικτύου, μεταφραστικών ηλεκτρονικών προγραμμάτων και 
ηλεκτρονικών βάσεων ορολογίας. Το τελικό προϊόν της μετάφρασης παρατίθεται ως 
δικείμενο, σε δίστηλο πίνακα όπου στα αριστερά υπάρχει το αγγλικό κείμενο και στα 
δεξιά το ελληνικό το οποίο διατηρεί τη μορφοποίηση του πρωτοτύπου. 
  Χαρακτηριστικό των δύο άρθρων ήταν οι λατινικές εκφράσεις οι οποίες 
μεταφράστηκαν στα ελληνικά παραπέμποντας παράλληλα τον αναγνώστη στην 
ηλεκτρονική πηγή εύρεσης του λατινισμού. Τα άρθρα ήταν πλούσια σε ιστορικά και 
κοινωνικοπολιτικά γεγονότα στα οποία έπρεπε να δοθεί εξέχουσα προσοχή έτσι ώστε 
να μην παρερμηνευτούν και μεταφερθούν διαστρεβλωμένα στην ελληνική 
                                                          
iii
 Για ορολογία μετάφρασης που χρησιμοποιείται στο υποκεφάλαιο 4.4 βλ. Delisle et al., 2008. 
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μετάφραση. Κατά την ανάγνωση και κατανόηση των άρθρων δόθηκε μεγάλη 
προσοχή στο περικείμενο ώστε να ερμηνευτούν σωστά οι πληροφορίες που τα 
περιέβαλλαν. Για το λόγο αυτό μάλιστα, από την πλευρά της μεταφράστριας, 
υπάρχουν γνωσιακά συμπληρώματα ως Σ.τ.Μ. (Σημείωμα του Μεταφραστή/ριας) που 
διευκρινίζουν οποιοδήποτε στοιχείο παραμένει αδιαφανές στη μετάφραση. Τους 
όρους που χρησιμοποιεί ο J. Galtung και δεν είναι ευρέως γνωστοί, τους συνοδεύουν 
Σ.τ.Μ. που παραπέμπουν στην πηγή ανεύρεσης του όρου. 
Τεχνικές αναδιάρθρωσης, αντιμετάθεσης, διάρθρωσης, μετατροπίας 
συναντώνται στο τελικό μετάφρασμα καθώς για να καταστεί σαφέστερο το νόημα και 
συνεκτικότερη η σύνταξη στη ΓΣ αλλάζει η σειρά των λέξεων, προστίθενται 
σύνδεσμοι ή διευκρινήσεις, π.χ. 1. (ΓΠ) “The relations between direct, structural and 
cultural violence are explored, using a violence triangle and a violence strata image, 
with various types of casual flows” σε (ΓΣ) «Οι σχέσεις ανάμεσα στην άμεση, δομική 
και πολιτισμική βία διερευνώνται μέσα από ένα τρίγωνο βίας και από την εικόνα των 
διαβαθμίσεων που αυτό παρουσιάζει (καθώς ποικίλει) στις περιστασιακές του 
εκφάνσεις», 2. (ΓΠ) “A major task of peace research, and the peace movement in 
general, is that never-ending search for a peace culture - problematic, because of the 
temptation to institutionalize that culture, making it obligatory with the hope of 
internalizing it everywhere” σε (ΓΣ) «Ένα μεγάλο ζήτημα της έρευνας και του  
κινήματος για την ειρήνη γενικά, είναι ότι η αέναη αναζήτηση της πολιτισμικής ειρήνης 
συχνά καθίσταται προβληματική, γιατί υποκύπτουμε πάντα στον πειρασμό να 
θεσμοθετήσουμε έναν ιδεώδη πολιτισμό με την ελπίδα της υποχρεωτικής εσωτερίκευσής 
του από όλους».  
Φαινόμενα μετάταξης (απονοματικοποίηση, ονοματικοποίηση) που συμβαίνουν 
όταν διαφοροποιείται γραμματικά ή συντακτικά το πρωτότυπο με σκοπό την πιο 
διαφανή και προσήκουσα απόδοσή τους στη γλώσσα-στόχο απαντώνται συχνά στο 
μετάφρασμα των δύο άρθρων όπως π.χ. (ΓΠ) “Few words are so often used and 
abused - perhaps, it seems, because 'peace' serves as a means of obtaining verbal 
consensus-it is hard to be all-out against peace” σε (ΓΣ) «Μερικές λέξεις 
χρησιμοποιούνται τόσο συχνά και γίνεται κατάχρησή τους –μάλλον, κατά πως φαίνεται, 
επειδή «η ειρήνη» εξυπηρετεί ως μέσο για την απόκτηση λεκτικής συναίνεσης– είναι 
δύσκολο να είναι κανείς κάθετα ενάντιος στην ειρήνη».  
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Οι περιφραστικές αποδόσεις (αποσαφήνιση, διεύρυνση) συναντώνται μέσα στην 
ελληνική μετάφραση όπου είναι απαραίτητο για να μπορεί το νόημα της φράσης να 
είναι σαφέστερο χωρίς να αλλάζει, π.χ. (ΓΠ) “Another way is by making reality 
opaque, so that we do not see the violent act or fact, or at least not as violent” σε (ΓΣ) 
«Ένας ακόμη τρόπος είναι διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα ούτως ώστε να μην 
μπορούμε να διακρίνουμε ένα βίαιο γεγονός ή μια βίαιη πράξη, ή τουλάχιστον τη 
βιαιότητα του χαρακτήρα τους» και (ΓΠ) “But the mechanism is the threat to the 
livelihood brought about by siege/boycott/sanctions” σε (ΓΣ) «Όμως οι μηχανισμοί 
είναι αυτοί που αποτελούν την απειλή προς την ίδια την ζωή, μηχανισμοί που 
προξενούν οι πολιορκίες, οι αποκλεισμοί και οι κυρώσεις».  
Στη μεταφραστική διαδικασία έγινε προσπάθεια να αποφευχθούν τεχνικές 
έκτυπης, κυριολεκτικής μετάφρασης που θα καθιστούσαν το μετάφρασμα δυσνόητο 
και δυσανάγνωστο καθώς και τεχνικές παράφρασης που θα πρόσθεταν αδικαιολόγητα 
στοιχεία που δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο, παράγοντας ένα μεταφρασμένο έργο που 
ευελπιστεί να χαρακτηριστεί σύμφωνα με τον Mounin (2003) ως μια «ωραία άπιστη». 
Κλείνοντας πρέπει να τονιστεί ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των μεταφράσεων˙ 
διατηρώντας το υφολογικό επίπεδο του J. Galtung και λαμβάνοντας υπ’ όψη τους 
πιθανούς αναγνώστες τους, στοχεύουν στο να αναδείξουν και να διαλευκάνουν το 
μέγιστο και συνεχές πρόβλημα της βίας καθώς και να εξαίρουν τη σημαντικότητα του 
ζητήματος της ειρήνης.  
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